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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Tenebrio molitor is an edible insect species with high nutritional value, great potential to be 
developed for feed and food and easy to be mass-produced. In addition, it has been 
appointed by the FAO as one of the insects with greatest possibilities for food waste 
bioconversion. In Navarra, the strong agribusiness sector generates large amounts of 
biowaste from processing vegetables that could hypothetically be recycled with the 
industrial production of T. molitor, provided they could comply with the nutritional needs 
of the insect. In the present work, the impact of different diets on the weight and 
development time of larvae and pupae of this insect was studied. For this purpose, four 
groups of 50 larvae were fed wheat bran and, as a variable, a different type of vegetable: 
carrot, chard, broccoli and potato. A fifth group of larvae was fed an equal mixture of the 
four vegetables. No significant differences in the weight of larvae and pupae were detected 
on the different diet treatments and the weights reached were similar to those obtained by 
other authors in the industrial breeding of this insect. Therefore, the vegetables used could 
serve for both the larval production of T. molitor and the maintenance of the colony, 
although further trials and the study of other biological traits are suggested to confirm these 
results. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Tenebrio molitor, Mealworms, food diet, vegetal waste, bioconversion 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Tenebrio molitor es una especie de insecto de alto valor nutritivo con gran potencial para su 
desarrollo como alimento animal y humano y que presenta facilidad para su producción a gran 
escala y grandes posibilidades para la bioconversión de desechos alimenticios. En Navarra, la 
potente agroindustria genera grandes cantidades de desechos alimenticios que podrían reciclarse con 
la producción industrial de T. molitor si tuviesen un nivel nutritivo adecuado para el insecto. En el 
presente trabajo, se analizó la influencia de distintas dietas a base de salvado de trigo y diversas 
verduras en el peso y tiempo de desarrollo de las larvas y pupas de este insecto. Con este fin, cuatro 
grupos de 50 larvas fueron alimentadas con salvado de trigo y, como variable, un tipo de verdura 
distinto, a saber: zanahoria, acelga, brócoli y patata. Un quinto grupo de larvas se alimentó con una 
mezcla a partes iguales de las cuatro verduras. No se apreciaron diferencias significativas en el peso 
de larvas y pupas de los distintos tratamientos y los pesos que se alcanzaron fueron similares a los 
que obtienen otros autores en la literatura en la cría industrial por lo que se concluyó que las 
verduras utilizadas podrían servir tanto para la producción de larvas a gran escala de T. molitor 
como para el mantenimiento de la colonia, aunque se sugiere la realización de más ensayos para 
confirmar estos resultados. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Tenebrio molitor, gusano de harina, dietas alimenticias, desechos de verduras, bioconversión 
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